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ABSTRAK 
Analisis Algoritma membantu kinerja sebuah program melalui uji dengan mengukur 
running proses dan kemanan menentukan operasi dan fungsi yang dominan digunakan. Pada 
Penelitian tugas akhir yang dibahas adalah membandingkan keamanan RSA dan Elgamal 
yang diimplementasikan pada data sidik jari, enkripsi RSA dan Elgamal digunakan untuk 
menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Dalam tugas akhir ini, dibahas perbandingan 
kinerja antara algoritma RSA dan Elgamal dengan data sidik jari 20,41,62,85 dan 100, dalam 
runtime algoritma RSA lebih efisien dari pada algoritma Elgamal. RSA membutuhkan waktu 
enkripsi dan dekripsi 0,061 detik dan 0,084 detik, sedangkan algoritma elgamal memerlukan 
waktu enkripsi 0,155 detik dan dekripsi 0,298 detik dengan menjalankan 20 data sidik jari. 
Serangan Cracking digunakan untuk menguji kedua algoritma dan ditemukan bahwa kedua 
algoritma keamanan plaintext tidak dapat melindungi data sidik jari. 
 
Kata Kunci : Algoritma RSA, Elgamal, Running Time, Keamanan dan sidik jari. 
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ABSTRACT 
Algorithm Analysis helps the performance of a program through the test by 
measuring the running process and the security determines the dominant operation and 
function is used. In the study discussed is comparing RSA and Elgamal security that is 
implemented on fingerprint data. RSA and Elgamal encryption is used to maintain data 
security and confidentiality. In this final project, we discussed the performance comparison 
between RSA and Elgamal algorithm with fingerprint data 20,41,62,85 and 100, in RSA 
algorithm runtime more efficient than Elgamal algorithm. RSA takes 0.061 seconds and 
0.084 seconds of encryption and decryption time, while the elgamal algorithm takes 0.155 
seconds of encryption and 0.298 seconds decryption by running 20 fingerprint data. Cracking 
attacks are used to test both algorithms and found that both plaintext security algorithms can 
not protect fingerprint data. 
 
Keywords: RSA, Algorithm, Elgamal, Running Time, Security, Fingerprint. 
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